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Résumé 
Dans la lutte préventive contre le paludisme, les produits naturels sont 
considérés comme meilleurs car biodégradables et donc plus respectueux de 
l’environnement et de le écosystème. Dans le cadre de la recherche des 
nouvelles molécules insecticides, la présente étude concerne, le screening 
phytochimique et l’évaluation de l’activité larvicide des extraits (aqueux et 
méthanoliques) de 26 plantes sur les larves d’Anophèles gambiae s.l. Les tests 
larvicides ont été réalisés selon un protocole de l’OMS(1985). Le profil 
phytochimique des plantes a été  déterminé suivant les méthodes standards de 
caractérisation (réactions colorées). Une forte activité larvicide vis-à-vis des 
larves d’Anophèles gambiae  après 24h  puis 48h d’exposition a été observée. 
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Crotalaria podocarpa,  Momordica balsamina, Xeromphis nilotica et Senna 
occidentalis ont montré un taux de mortalité de 100% après 24h d’exposition. 
L’activité larvicide est beaucoup plus importante après 48h. Une mortalité de 
100% a été observée avec Senna occidentalis, Momordica balsamina, 
Ocimum basilicum, Citrus sinensis, Striga hermontheca, Xeromphis. nilotica, 
Crotalaria podocarpa, Diospyros mespiliformis, Cymbopogon citratus, 
Cleome viscosa et Combretum micrantum. De faibles activités larvicides ont 
été constatées d’une part avec les extraits méthanoliques de Crotalaria 
podocarpa et Aloe vera et d’autre part avec les extraits aqueux de Citrus 
sinensis, Ocimum basilicum et Aloe vera. Le screening phytochimique a mis 
en évidence la présence de cinq (5) grands groupes de composés parmi 
lesquels les saponosides, les terpènes stérols, les flavonoïdes, les tanins et les 
alcaloïdes aussi bien présents dans les extraits aqueux  et méthanoliques des 
différents échantillons des plantes. Ces groupes chimiques pourraient justifier 
l’utilisation traditionnelle de ces plantes. 
Mots-clés : Extraits des plantes,  activité larvicide,  Anophèles gambiae s.l. 
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In the preventive fight against malaria, natural products are considered 
better because they are biodegradable and therefore more respectful of the 
environment and the ecosystem. In the framework of the research of new 
insecticidal molecules, the present study concerns, the phytochemical 
screening and the evaluation of the larvicidal activity of the extracts (aqueous 
and methanolic) of 26 plants on the larvae of Anopheles gambiae sl. been 
carried out according to a WHO protocol (1985). The phytochemical profile 
of the plants was determined according to the standard methods of 
characterization (color reactions). High larvicidal activity against Anopheles 
gambiae larvae after 24 h and then 48 h exposure was observed. Crotalaria 
podocarpa, Momordica balsamina, Xeromphis nilotica and Senna 
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occidentalis showed a 100% mortality rate after 24 hours of exposure. The 
larvicidal activity is much more important after 48 hours. A 100% mortality 
was observed with Senna occidentalis, Momordica balsamina, Ocimum 
basilicum, Citrus sinensis, Striga hermontheca, Xeromphis. nilotica, 
Crotalaria podocarpa, Diospyros mespiliformis, Cymbopogon citratus, 
Cleome viscosa and Combretum micrantum. Poor larvicidal activity was 
observed on the one hand with the methanolic extracts of Crotalaria 
podocarpa and Aloe vera and on the other with the aqueous extracts of Citrus 
sinensis, Ocimum basilicum and Aloe vera. Phytochemical screening revealed 
the presence of five major groups of compounds, including saponosides, 
terpenes sterols, flavonoids, tannins and alkaloids, which are also present in 
the aqueous and methanolic extracts of the various plant samples. These 
chemical groups could justify the traditional use of these plants. 
 
Keywords: Plant extracts, larvicidal activity, Anopheles gambiae s.l. 
 
Introduction 
La majorité des agents vecteurs des maladies parasitaires dont les 
moustiques sont en zone tropicale et subtropicale où se situe le continent 
africain. Les moustiques sont vecteurs de plusieurs maladies infectieuses dont 
la plus importante est le paludisme qui est une érythrocytopathie due à un 
hématozoaire de type Plasmodium, transmis par certains moustiques du genre 
Anopheles (Ginet et Roux, 1989). Le paludisme est l’une des maladies qui 
cause le plus de décès dans le monde. Selon l’organisation mondiale de la 
santé (OMS, 2015), 214 millions de cas de paludisme ont été dénombrés avec 
438 000 décès  de personnes. Les enfants âgés de moins de 5 ans et les femmes 
enceintes sont les plus touchés par cette maladie (OMS, 2005).  
Selon le programme national de lutte contre le paludisme (PNLP, 
2015) au Niger en 2015, plus de 3817634 de cas de paludisme ont été 
enregistrés, avec 2222 décès. En dehors de l’arsenal thérapeutique existant 
pour combattre les parasites, la lutte contre les agents vecteurs est un moyen 
très important contre la transmission de la maladie. Elle consiste à la 
destruction des moustiques adultes, des œufs et des larves par l’utilisation de 
plusieurs types d’insecticides, généralement de synthèse (organophosphorés, 
organochlorés, etc.) (Ghislain, 2013; Mamadou, 2010).  
Cependant ces insecticides de synthèse présentent des effets 
indésirables non seulement sur l’environnement mais aussi sur la santé 
humaine (Seye et al., 2006). En dehors de ces effets indésirables, les 
moustiques ont développé une résistance vis-à-vis des insecticides 
couramment utilisés d’où la nécessité de trouver de nouvelles molécules 
beaucoup plus efficaces. En conséquence, le choix des pesticides naturels 
d’origine végétale est de nos jours considéré comme un meilleur moyen pour 
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une lutte antivectorielle, du fait qu’ils respectent l’environnement et 
l’écosystème (Ghislain, 2013). A cet effet, les propriétés biopesticides des 
extraits de plusieurs plantes ont été étudiées et ces plantes se sont avérées 
efficaces contre les moustiques (Seye et al., 2006 ;  Manimaran et al., 2011 et 
Subramaniam et al., 2012). Ainsi il est nécessaire de continuer la recherche 
surtout au niveau des plantes aromatiques dont les propriétés larvicides sont 
peu connues.  
Au Niger, les études menées sur l’activité insecticide des extraits 
végétaux vis-à-vis des larves de moustiques sont très limitées. Ainsi, pour 
contribuer à la recherche de nouvelles molécules insecticides, notre étude 
portera sur le criblage phytochimique et l’évaluation de l’activité larvicide des 
extraits aqueux et méthanoliques de 26 plantes de la biodiversité du Niger sur 
les larves d’Anopheles gambiae s.l. 
 
Matériel et Méthodes 
Matériel végétal 
Le matériel végétal est composé des échantillons des 26 plantes 
récoltées au Niger (Tableau I). Ces échantillons ont été identifiés au 
Laboratoire Garba Mounkaila du département de Biologie de l’Université 
Abdou Moumouni de Niamey, par comparaison aux échantillons disponibles 
dans leur herbier. Pour toutes les plantes, l’échantillon sec a été utilisé sauf 
Aloe vera. Les feuilles fraiches et sèches de Aloe vera sont utilisées. 
Tableau I: Espèces végétales 
Espèces végétales 
 
Familles Date de 
récolte 
Lieu de récolte Partie utilisée 




01/12/15 Say (Tillabéry) Tiges Feuillées 
sèche 
Boscia senegalensis (Pers.) 
Lam. Ex Poir. 
Capparidaceae 02/11/15 Tagone (Doutchi) Feuilles sèches 
Combretum micrantum 
G.Don. 
Combretaceae 13/09/15 Garbal(Aéroport) Feuilles sèches 
Guiera senegalensis J.G. 
Gmel. 
Combretaceae 13/09/15 Garbal(Aéroport) Feuilles sèches 
Momordica balsamina L. Cucurbitaceae 17 /10/15 Tagone(Doutchi) Tiges Feuillées 
sèches 
Cyperus amobilis Vahl. Cyperaceae 05 /10/15 Say(Tillabéry) Plante entière 
sèche 
Senna occidentalis L. Caesalpiniaceae 25/10/15 Garbal(Aéroport) Tiges Feuillées 
sèches 
Diospyros mespiliformis 
Hochst. ex. A. DC. 
Ebenaceae 01/12/15 Say (Tillabéry) Feuilles sèches 
Chrozophora brocchiana Vis. Euphorbiaceae 10/10/15 Tagone (Doutchi) Tiges Feuillées 
sèches 
Stylosanthes erecta P. B Fabaceae 18/03/17 Marché Harobanda Tiges feuillées 
sèches 
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Indigofera astragalina DC. Fabaceae 17 /10/15 Tagone(Doutchi) Tiges Feuillées 
sèches 
Alysicarpus ovalifolius 
(Schum. Et Thonn.) J. 
Léonard. 
Fabaceae 02 /10/15 Garbal(Aéroport) Plante entière 
sèche 
Crotalaria podocarpa DC. Fabaceae 10/10/15 Tagone (Doutchi) Feuilles sèches 
Tephrosia lupinifolia DC. Fabaceae 18/03/17 Marché Harobanda Plante entière 
sèche 




Poaceae 18/03/17 Say(Tillabéry) Tiges + 
inflorescences 
sèches 
Hyptis spicigera Lam. Lamiaceae   18/03/17 Marché Harobanda Tiges + 
inflorescences 
sèches 
Ocimum basilicum L. Lamiaceae 17/01/17 Rizière Harobanda Tiges feuillées 
sèches 
Ocimum americanum L. Lamiaceae 25/10/15 Garbal(Aéroport) Partie aérienn 
sèche 
Aloe vera (L.) Burm.f. Liliaceae 27/03/17 UAM feuillées fraiches 
et sèches 
Azadirachta indica A. Juss. Meliaceae 27/03/17 UAM Feuilles sèches 
Cymbopogon citratus (DC.) 
Stapf. 
Poaceae 17/01/17 Rizière Harobanda Feuilles sèches 
Xeromphis nilotica (Stapf.) 
Keay. 
Rubiaceae 04/04/17 Marché Katako Racines sèches 
Citrus sinensis L. Rutaceae 13/10/16 Restaurant/UAM Péricarpes des 
fruits secs 
Cleome viscosa L. Cleomaceae 04 /09/15 UAM(Niamey) Tiges feuillées 
sèches 
Striga hermontheca (Del.) 
Benth. 
Scrophulariaceae 17 /10/15 Say(Tillaberi) Plante entière 
sèche 
UAM: Université Abdou Moumouni 
 
Méthodes d’étude 
Préparation des extraits aqueux et méthanoliques 
Le matériel végétal est réduit en poudre à l’aide d’un broyeur 
mécanique afin d’obtenir une granulométrie assez fine pour permettre une 
surface maximale de contact avec le solvant. 
L’extrait aqueux a été préparé par décoction de 50 g de poudre de 
chaque plante par 500 ml d’eau distillée pendant une heure (1h). Après 
filtration sur coton,  l’eau est évaporée à l’aide d’un bain de sable sans faire 
cramer le produit. Pour ces extraits aqueux, l’extraction est répétée trois fois 
sur le même marc jusqu’à l’épuisement. L’extrait méthanolique a été préparé 
par décoction de 50 g de poudre de chaque plante avec 500 ml du méthanol 
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pour chaque plante pendant deux heures (2h). Après filtration sur coton, le 
méthanol est évaporé à l’aide de l’évaporateur rotatif. 
 
Screening phytochimique 
Le criblage phytochimique a été réalisé sur les extraits aqueux et 
méthanoliques des plantes étudiées suivant les méthodes standards de 
caractérisation décrites par Harbone (1998). Ces tests de détection ont porté 
sur les familles de composés chimiques suivants: les terpènes stérols, les 




Les larves d’Anophèles gambiae s.l. (Stade II et III) est le matériel 
animal utilisé dans la présente étude. Ces larves ont été collectées par tamisage 
au quartier Saguiya (Rive droite) à l’aide d’une passoire en plastique. Ces 
larves collectées ont été réintroduites dans un seau en plastique contenant de 
l’eau du gîte, puis transportées au laboratoire d’entomologie médicale du 
centre de recherche médicale et sanitaire (CERMES) pour l’identification et 
au laboratoire de biologie de l’Université Abdou Moumouni de Niamey pour 
le test biologique où elles ont été rincées abondamment à l’eau de puits. Les 
larves ont été élevées pendant 24heures (h), dans un sceau plastique en les 
nourrissant avec des biscuits (aliment riche en glucide) avant leur utilisation 
pour les tests biologiques.  
 
Etude de l’activité larvicide 
Les tests biologiques ont été réalisés à l’aide d’un protocole de l’OMS 
(1985) sur les extraits aqueux et méthanoliques de chaque plante. La 
réalisation des plusieurs tests biologiques préliminaires a permis de retenir 
deux concentrations  (1g/L et 2g/L) puis (2g/L et 3g/L) respectivement pour 
les extraits méthanoliques et aqueux. Vingt 20 larves d’Anopheles gambiae 
ont été introduites dans chaque boite de pétri contenant la solution test  puis 
laissées en incubation pendant 48h, à température ambiante. Le témoin est 
composé uniquement de l’eau du puits. Le comptage des larves mortes a été 
effectué après 24h et 48h d’exposition. Chaque concentration a fait l’objet de 
trois répétitions.  
 
Pourcentage de mortalité 
Le taux de mortalité des larves d’Anophèles gambiae a été calculé par 
la méthode d’Abbott (1925). 
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% m = pourcentage de mortalité 
NLM = nombre de larves mortes dans la boite de pétri test 
NLMT = nombre de larves mortes dans le témoin 
NTL = nombre total de larves 
 
Analyse statistique 
Les données normalisées ont fait l’objet d’une analyse de variance 
(ANOVA) suivie du test PLSD de Tukey au seuil de probabilité de 5% pour 
la séparation des moyennes statistiquement significatives. Ceux-ci pour 
déterminer s'il existe une différence significative entre les différentes doses 
d’insecticides utilisées, et si tel est le cas, quelle est la dose la plus efficace en 
termes de mortalité. 
 
Résultats et commentaires 
Rendement des extraits 
Les rendements en extraits aqueux et méthanoliques obtenus par 
décoction des différents échantillons utilisés sont consignés dans le Tableau 
II. 
Tableau II : Rendement des extraits méthanoliques et aqueux 












L. hastata (Pers.) Decne. Asclepiaedaceae Tiges Feuillées 18,52 11,2 
B. senegalensis (Pers.) Lam. Ex 
Poir. 
Capparidaceae Feuilles 40,8 19,82 
C. micrantum G.Don. Combretaceae Feuilles 14,78 22,46 
G. senegalensis J.G. Gmel. Combretaceae Feuilles 25,4 12,08 
M. balsamina L. Cucurbitaceae Tiges Feuillées 26,08 10,18 
C. amobilis Vahl. Cyperaceae Plante entière 26,76 12,04 
S. occidentalis L. Caesalpiniaceae Tiges Feuillées 15,24 6,68 
D. mespiliformis Hochst. ex. A. 
DC. 
Ebenaceae Feuilles 33 ,26 20,16 
C. brocchiana Vis. Euphorbiaceae Tiges Feuillées 45,8 12,4 
S. erecta P. B Fabaceae Tiges feuillées 25,01 10,16 
I. astragalina DC. Fabaceae Tiges Feuillées 25,28 11,82 
A. ovalifolius (Schum. Et 
Thonn.) J. Léonard. 
Fabaceae Plante entière 15,44 10,72 
C. podocarpa DC. Fabaceae Feuilles 27,6 19,78 
T. lupinifolia DC. Fabaceae Plante entière 21,34 8,7 
T. purpurea (L.) Pers. Fabaceae Tiges feuillées 18,52 11,34 
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C. giganteus Chiov. Poaceae Tiges + 
inflorescences 
27,96 5,92 
H. spicigera Lam. Lamiaceae   Tiges + 
inflorescences 
23,7 9 
O. basilicum L. Lamiaceae Tiges feuillées 34,3 11,12 
O. americanum L. Lamiaceae Partie aérienne 16,62 7,56 
Aloe vera (L.) Burm.f. Liliaceae Feuillées 
fraiches 
4,06 1,18 
Aloe vera (L.) Burm.f. Liliaceae Feuillées sèches 48,64 7,14 
A. indica A. Juss. Meliaceae Feuilles 37,32 18,04 
C. citratus (DC.) Poaceae Feuilles 13,78 13,67 
X. nilotica (Stapf.) Rubiaceae Racines 28,42 15,86 
C. sinensis L. Rutaceae Péricarpes des 
fruits 
10,54 15,82 
C. viscosa L. Cleomaceae Tiges feuillées 20,76 11,82 
S. hermontheca (Del.) Benth. Scrophulariaceae Plante entière 17,18 12,44 
 
Les rendements en extraits méthanoliques et aqueux obtenus par 
décoction sont résumés dans le Tableau II. Les meilleurs rendements ont été 
obtenus avec les extraits aqueux d’Aloe vera sec (48,64%), Chrozophora 
brocchiana (45,8%) et Boscia senegalensis (40,8%). Quant aux extraits 
méthanoliques, les meilleurs rendements ont été obtenus avec les échantillons 
de Combretum micrantum (22,46%), Diospyros  mespiliformis (20,16%) et 
Boscia  senegalensis (19,82%). Le faible rendement a été obtenu avec les 
feuilles fraiches d’Aloe vera 1,18% et 4 ,06% respectivement pour les extraits 
méthanoliques et aqueux.  
 
Criblage phytochimique 
Les résultats des tests phytochimiques effectués sur les différents 
échantillons des plantes sont regroupés dans le Tableau III. 
Tableau III: Screening phytochimique des extraits aqueux et méthanoliques des différents 
échantillons de plante 
Espèces végétales Saponosides Terpènes et 
stérols 
Flavonoïdes Tanins Alcaloïdes 
EA EM EA EM EA EM EA EM EA EM 
L. hastata (Pers.) Decne. + - + - + + - + + + 
B. senegalensis  (Pers.) Lam. 
Ex Poir. 
+ + - - - - - - + + 
C. micrantum  G.Don. + + + + + + + - + + 
G. senegalensis  J.G. Gmel. + - + - + + + + + - 
M. balsamina L. + + + + - - - - + + 
C. amobilis Vahl. - + + + + + + + + - 
S. occidentalis L. + + - + - + + - + + 
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D. mespiliformis Hochst. ex. A. 
DC. 
+ + - + + + + + + + 
C. brocchiana Vis. + - + + + + + + + - 
S. erecta  P. B + - + + + + + + + + 
I.astragalina DC. + - + + + - + + + + 
A. ovalifolius (Schum. Et 
Thonn.) J. Léonard. 
+ - + + + + + + + + 
C. podocarpa  DC. + + + - + + + + + + 
T. lupinifolia DC. + + + + + - + + + + 
T. purpurea (L.) Pers. + - - - + + + + - + 
C. giganteus Chiov. - - + + + + + + + - 
H. spicigera  Lam. - - + + + - + + + + 
O. basilicum L. - - + + + - + + + + 
O. americanum L. + + + + + + + + + + 
A. vera (L.) Burm.f.  + - + + - - - - + + 
A. indica A. Juss. + - + + + + + + + + 
C. citratus (DC.) - - + + + + + + + - 
X. nilotica (Stapf.) + + + + - - + - + + 
C. sinensis L. + - - + - + - - + - 
C. viscosa L. + + + + + + - - + + 
S. hermontheca (Del.) Benth. - - + + - + + + + + 
+ : présence du groupe chimique        - : absence  du groupe chimique 
EA: extrait aqueux    et    EM: extrait méthanolique 
 
Les différentes familles chimiques mises en évidence dans les extraits 
aqueux et méthanoliques des différentes drogues sont présentés dans le 
Tableau III.  
 Il ressort de l’analyse de ce tableau que les saponosides, les terpènes 
stérols, les flavonoïdes, les tanins et les alcaloïdes ont été caractérisés dans les 
extraits des 15 (quinze) espèces végétales. Il s’agit de L. hastata 
(Asclepiadaceae), C. micrantum (Combretaceae), G. senegalensis 
(Combretaceae), A. ovalifolius (Fabaceae), I. astragalina (Fabaceae), S. erecta 
(Fabaceae), T. lupinifolia (Fabaceae), T. purpurea (Fabaceae), C. podocarpa 
(Fabaceae), C. amobilis (Cyperaceae), S. occidentalis (Caesalpiniaceae), D. 
mespiliformis (Ebenaceae), C. Brocchiana (Euphorbiaceae), O. americanum 
(Lamiaceae) et A. indica (Meliaceae). 
Les terpènes et stérols, les flavonoïdes, les tanins et les alcaloïdes ont 
été révélés dans les échantillons de cinq(5) plantes à savoir, H. spicigera 
(Lamiaceae), O. basilicum (Lamiaceae), S. hermontheca (Scrophulariaceae), 
C. giganteus (Poaceae) et C. citratus (Poaceae). Ces derniers ne contiennent 
cependant pas des saponosides.  
S’agissant des six (6) autres échantillons des plantes (A. vera, M. 
balsamina, B. senegalensis C. sinensis C. viscosa et X. nilotica), les résultats 
varient d’un échantillon à l’autre. Cependant il n’a été détecté que les 
saponosides, les terpènes et stérols et les alcaloïdes dans A. vera (Liliaceae) et 
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M. balsamina (Cucurbitaceae). Seuls les saponosides et les alcaloïdes sont 
détectés dans B. senegalensis (Capparidaceae). Seuls les tanins n’ont pas été 
détectés dans C. sinensis (Rutaceae) et C. viscosa (Cleomaceae). X. nilotica 
(Rubiaceae) ne contient pas des flavonoïdes. 
 
Activité larvicide 
Les résultats de l’activité larvicide des différents  extraits aqueux et 
méthanoliques des vingt-six (26) plantes testées sur les larves d’Anophèles 
gambiae s.l. sont présentés dans les tableaux IV, V, VI et VII. 
Tableau IV: Taux de mortalité des larves d’Anopheles gambiae s.l. aux extraits 
méthanoliques à une concentration de 1g/L en 24h et 48h d’exposition 
Espèces végétales Parties extraites N Mortalités(%) 
24H 48H 
L. hastata (Pers.) Decne Tiges Feuillées 3 61,404 ± 3,039def 75,44 ± 3,04cdef 
B. senegalensis (Pers.) Lam. 
Ex Poir. 
Feuilles 3 24,561 ± 6,077ijk 45,61 ± 3,04ijk 
C. micrantum G.Don. Feuilles 3 47,368 ± 5,263fg 94,74 ± 5,26ab 
G. senegalensis J.G. Gmel. Feuilles 3 45,614 ± 3,039g 50,88 ± 3,04hijk 
M. balsamina L. Tiges Feuillées 3 84,211 ± 5,263a 100,00 ± 0,00a 
C. amobilis  Vahl. Plante entière 3 40,351 ± 3,039gh 45,61 ± 3,04ijk 
S. occidentalis L. Tiges Feuillées 3 87,719 ± 3,039a 98,25 ± 3,04ab 
D. mespiliformis Hochst. ex. 
A. DC. 
Feuilles 3 8,772 ± 3,039lm 80,70 ± 10,96bcde 
C. brocchiana Vis. Tiges Feuillées 3 22,807 ± 10,956ijkl 36,84 ± 5,26klm 
S. erecta P. B Tiges feuillées 3 78,947 ± 0,000ab 91,23 ± 8,04abc 
I. astragalina DC. Tiges Feuillées 3 45,614 ± 8,040g 49,12 ± 10,96hijk 
A. ovalifolius (Schum. Et 
Thonn.) J. Léonard. 
Plante entière 3 45,614 ± 8,040g 64,91 ± 8,04efgh 
C. podocarpa DC. Feuilles 3 0,000 ± 0,000m 40,35 ± 3,04jkl 
T. lupinifolia DC. Plante entière 3 77,193 ± 3,039abc 84,21 ± 9,12abcd 
T. purpurea (L.) Pers. Tiges feuillées 3 63,158 ± 5,263cde 71,93 ± 6,08defg 
C. giganteus Chiov. Tiges + 
inflorescences 
3 14,035 ± 3,039jklm 26,32 ± 9,12lmn 
H. spicigera Lam. Tiges + 
inflorescences 
3 12,281 ± 3,039klm 19,30 ± 3,04mn 
O. basilicum L. Tiges feuillées 3 66,667 ± 3,039bcd 98,25 ± 3,04ab 
O. americanum L. Partie aérienne 3 22,807 ± 3,039ijkl 36,84 ± 10,53klm 
A. vera (L.) Burm.f. Feuilles fraiches 3 1,754 ± 3,039m 15,79 ± 0,00no 
A. vera (L.) Burm.f. Feuilles sèches 3 49,123 ± 3,039efg 59,65 ± 3,04fghi 
A. indica A. Juss. Feuilles 3 42,105 ± 5,263gh 89,47 ± 5,26abcd 
C. citratus (DC.) Feuilles 3 35,088 ± 6,077ghi 56,14 ± 3,04ghij 
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X. nilotica (Stapf.) Racines 3 85,965 ± 3,039a 100,00 ± 0,00a 
C. sinensis L. Péricarpes des 
fruits 
3 28,070 ± 8,040hij 35,09 ± 3,04klm 
C. viscosa L. Tiges feuillées 3 12,281 ± 3,039klm 21,05 ± 0,00mn 
S. hermontheca (Del.) 
Benth. 
Plante entière 3 77,193 ± 3,039abc 87,72 ± 3,04abcd 
Control (eau du puits)  3 0,000 ± 0,000m 0,00 ± 0,00o 
 
Les moyennes situées dans la même colonne et suivies de lettres 
identiques ne diffèrent pas statistiquement (Test PLSD de Tukey p<0.05). 
L’activité larvicide des extraits méthanoliques observée à une 
concentration de 1g/L après 24h d’exposition s’est maintenue à des 
proportions faibles (Tableau IV) pour toutes les espèces végétales. On constate 
aussi que l’activité larvicide pour tous les échantillons des plantes augmente 
avec le temps d’exposition. Les espèces végétales de la famille de Fabaceae 
(A. ovalifolius, I. astragalina, S. erecta, T. lupinifolia, T. purpurea C. 
podocarpa) l’une des familles les plus citées ont montré un effet moyen vis-
à-vis des larves d’Anopheles gambiae après 48h d’exposition. Seuls 
Momordica balsamina (Cucurbitaceae) et Xeromphis nilotica (Rubiaceae) ont 
une efficacité de 100% après 48h d’exposition.  
Tableau V : Taux de mortalité des larves d’Anopheles gambiae s.l. aux extraits 
méthanoliques à une concentration de 2g/L en 24h et 48h d’exposition 
Espèces végétales Parties extraites N Mortalités(%) 
24H 48H 
L. hastata (Pers.) Decne Tiges Feuillées 3 68,42 ± 5,26de 85,96 ± 3,04bcd 
B. senegalensis (Pers.) Lam. Ex 
Poir. 
Feuilles 3 68,42 ± 0,00de 77,19 ± 3,04de 
C. micrantum G.Don. Feuilles 3 59,65 ± 13,25ef 96,49 ± 3,04ab 
G. senegalensis J.G. Gmel. Feuilles 3 50,88 ± 3,04f 66,67 ± 3,04ef 
M. balsamina L. Tiges Feuillées 3 100,00 ± 0,00a 100,00 ± 0,00a 
C. amobilis  Vahl. Plante entière 3 50,88 ± 6,08f 63,16 ± 0,00fg 
S. occidentalis L. Tiges Feuillées 3 100,00 ± 0,00a 100,00 ± 0,00a 
D. mespiliformis Hochst. ex. A. 
DC. 
Feuilles 3 17,54 ± 3,04hi 98,25 ± 3,04ab 
C. brocchiana Vis. Tiges Feuillées 3 59,65 ± 10,96ef 61,40 ± 3,04fgh 
S. erecta P. B Tiges feuillées 3 85,96 ± 6,08abc 96,49 ± 3,04ab 
I. astragalina DC. Tiges Feuillées 3 47,37 ± 0,00fg 54,39 ± 12,15fghi 
A. ovalifolius (Schum. Et 
Thonn.) J. Léonard. 
Plante entière 3 85,96 ± 6,08abc 92,98 ± 3,04abc 
C. podocarpa DC. Feuilles 3 0,00 ± 0,00j 49,12 ± 3,04hi 
T. lupinifolia DC. Plante entière 3 85,96 ± 6,08abc 89,47 ± 5,26abcd 
T. purpurea (L.) Pers. Tiges feuillées 3 80,70 ± 8,04bcd 89,47 ± 0,00abcd 
C. giganteus Chiov. Tiges + 
inflorescences 
3 33,33 ± 3,04gh 43,86 ± 8,04ij 
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H. spicigera Lam. Tiges + 
inflorescences 
3 45,61 ± 3,04fg 77,19 ± 3,04de 
O. basilicum L. Tiges feuillées 3 100,00 ± 0,00a 100,00 ± 0,00a 
O. americanum L. Partie aérienne 3 33,33 ± 6,08gh 50,88 ± 8,04ghi 
A. vera (L.) Burm.f. Feuilles fraiches 3 22,81 ± 3,04hi 52,63 ± 0,00ghi 
A. vera (L.) Burm.f. Feuilles seches 3 70,18 ± 3,04de 82,46 ± 3,04cd 
A. indica A. Juss. Feuilles 3 71,93 ± 3,04cde 91,23 ± 6,08abc 
C. citratus (DC.) Feuilles 3 80,70 ± 3,04bcd 96,49 ± 3,04ab 
X. nilotica (Stapf.) Racines 3 94,74 ± 0,00ab 100,00 ± 0,00a 
C. sinensis L. Péricarpes des 
fruits 
3 66,67 ± 6,08de 100,00 ±  0,00a 
C. viscosa L. Tiges feuillées 3 15,79 ± 0,00i 33,33 ± 3,04j 
S. hermontheca (Del.) Benth. Plante entière 3 94,74 ± 0,00ab 100,00 ± 0,00a 
Control (eau du puits)  3 0,00 ± 0,00j 0,00 ± 0,00k 
 
Les moyennes situées dans la même colonne et suivies de lettres 
identiques ne diffèrent pas statistiquement (Test PLSD de Tukey p<0.05). 
Une forte activité larvicide a été observée après 24 h d’exposition des 
larves à la concentration de 2g/L des extraits méthanoliques des différents 
échantillons de plante (Tableau V). En moyenne, la mortalité observée est 
supérieure à 50%. Seuls Senna occidentalis (Caesalpiniaceae), Momordica 
balsamina (Cucurbitaceae) et Ocimum basilicum (Liliaceae) ont montré une 
mortalité de 100%. Cette activité larvicide est plus importante après 48h. 
Apres 48h d’exposition, cinq espèces végétales ont montré une activité 
larvicide (100%) vis-à-vis des larves d’Anophèles gambiae s.l. il s’agit de 
Senna occidentalis (Caesalpiniaceae), Momordica balsamina 
(Cucurbitaceae), Ocimum basilicum (Lamiaceae), Citrus sinensis (Rutaceae), 
Striga hermontheca (Scrophulariaceae), et Xeromphis nilotica (Rubiaceae). 
Ces résultats montrent que l’activité larvicide des extraits méthanoliques 
augmente avec la concentration et le temps d’incubation. 
Tableau VI : Taux de mortalité des larves d’Anopheles gambiae s.l. aux extraits aqueux à 
une concentration de 2g/L en 24h et 48h d’exposition 




L. hastata (Pers.) Decne Tiges Feuillées 3 0,00 ± 0,00j 56,14 ± 3,04efg 
B. senegalensis (Pers.) Lam. Ex 
Poir. 
Feuilles  3 31,58 ± 0,00cde 56,14 ± 3,04efg 
C. micrantum G.Don. Feuilles 3 63,16 ± 0,00b 94,74 ± 0,00abc 
G. senegalensis J.G. Gmel. Feuilles  3 12,28 ± 3,04fghij 40,35 ± 3,04hij 
M. balsamina L. Tiges Feuillées 3 8,77 ± 3,04ghij 21,05 ± 0,00kl 
C. amobilis  Vahl. Plante entière  3 40,35 ± 12,15c 84,21 ± 5,26bcd 
S. occidentalis L. Tiges Feuillées  3 35,09 ± 3,04cd 94,74 ± 5,26abc 
D. mespiliformis Hochst. ex. A. 
DC. 
Feuilles  3 10,53 ± 0,00ghij 96,49 ± 6,08ab 
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C. brocchiana Vis. Tiges Feuillées  3 21,05 ± 5,26efg 45,61 ± 3,04ghi 
S. erecta P. B Tiges feuillées  3 24,56 ± 6,08def 98,25 ± 3,04ab 
I. astragalina DC. Tiges Feuillées 3 31,58 ± 9,12cde 56,14 ± 6,08efg 
A. ovalifolius (Schum. Et 
Thonn.) J. Léonard. 
Plante entière 3 3,33 ± 2,89hij 42,11 ± 5,26ghij 
C. podocarpa DC. Feuilles  3 91,23 ± 3,04a 100,00 ± 0,00a 
T. lupinifolia DC. Plante entière  3 15,79 ± 9,12fgh 80,70 ± 8,04cd 
T. purpurea (L.) Pers. Tiges feuillées  3 7,02 ± 3,04hij 10,53 ± 9,12lm 
C. giganteus Chiov. Tiges + 
inflorescences 
3 21,05 ± 5,26efg 84,21 ± 5,26bcd 
H. spicigera Lam. Tiges + 
inflorescences  
3 40,35 ± 3,04c 49,12 ± 3,04fgh 
O. basilicum L. Tiges feuillées 3 0,00 ± 0,00j 33,33 ± 8,04ijk 
O. americanum L. Partie aérienne 3 14,04 ± 3,04fghi 43,86 ± 6,08ghi 
A. vera (L.) Burm.f. Feuilles fraiches 3 1,75 ± 3,04ij 80,70 ± 3,04cd 
A. vera (L.) Burm.f. Feuilles sèches 3 0,00 ± 0,00j 28,07 ± 8,04jk 
A. indica A. Juss. Feuilles 3 29,82 ± 3,04cde 91,23 ± 3,04abc 
C. citratus (DC.) Feuilles 3 56,14 ± 3,04b 70,18 ± 3,04de 
X. nilotica (Stapf.) Racines  3 98,25 ± 3,04a 100,00 ± 0,00a 
C. sinensis L. Péricarpes des 
fruits   
3 0,00 ± 0,00j 7,02 ± 3,04lm 
C. viscosa L. Tiges feuillées 3 66,67 ± 3,04b 94,74 ± 5,26abc 
S. hermontheca (Del.) Benth. Plante entière 3 33,33 ± 3,04cde 63,16 ± 5,26ef 
Control (eau du puits)  3 0,00 ± 0,00j 0,00 ± 0,00m 
 
Les moyennes situées dans la même colonne et suivies de lettres 
identiques ne diffèrent pas Statistiquement (Test PLSD de Tukey p<0.05). 
Les extraits aqueux à une concentration de 2g/L présentent une activité 
larvicide après 24h d’exposition, qui se maintient en moyenne à des 
proportions très faibles (Tableau VI). Après 24h d’exposition seules trois (3) 
espèces végétales ont montré une activité supérieure à 50%, il s’agit de 
Crotalaria podocarpa (Fabaceae), Xeromphis nilotica (Rubiaceae) et 
Cympogon citratus (Poaceae). On constate que l’activité larvicide augmente 
avec le temps; cependant Crotalaria podocarpa (Fabaceae), et Xeromphis 
nilotica (Rubiaceae) ont une efficacité de 100% après 48h d’exposition.  
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Tableau VII : Taux de mortalité des larves d’Anopheles gambiae s.l. aux extraits aqueux à 
une concentration de 3g/L en 24h et 48h d’exposition 




L. hastata (Pers.) Decne Tiges Feuillées 3 14,04 ± 10,96lmn 68,42 ± 0,00ef 
B. senegalensis (Pers.) Lam. Ex 
Poir. 
Feuilles  3 57,89 ± 5,26cde 73,68 ± 5,26de 
C. micrantum G.Don. Feuilles 3 70,18 ± 3,04bc 100,00 ± 0,00a 
G. senegalensis J.G. Gmel. Feuilles  3 45,61 ± 3,04efgh 68,42 ± 9,12ef 
M. balsamina L. Tiges Feuillées 3 22,81 ± 3,04jkl 49,12 ± 3,04gh 
C. amobilis  Vahl. Plante entière  3 54,39 ± 3,04def 92,98 ± 6,08ab 
S. occidentalis L. Tiges Feuillées  3 45,61 ± 3,04efgh 98,25 ± 3,04ab 
D. mespiliformis Hochst. ex. A. 
DC. 
Feuilles  3 14,04 ± 3,04lmn 100,00 ± 0,00a 
C. brocchiana Vis. Tiges Feuillées  3 42,11 ± 5,26fghi 56,14 ± 8,04fg 
S. erecta P. B Tiges feuillées  3 29,82 ± 3,04ijk 100,00 ± 0,00a 
I. astragalina DC. Tiges Feuillées 3 33,33 ± 3,04hijk 78,95 ± 5,26cde 
A. ovalifolius (Schum. Et 
Thonn.) J. Léonard. 
Plante entière 3 8,77 ± 3,04lmn 68,42 ± 0,00ef 
C. podocarpa DC. Feuilles  3 100,00 ± 0,00a 100,00 ± 0,00a 
T. lupinifolia DC. Plante entière  3 36,84 ± 9,12ghij 87,72 ± 3,04abc 
T. purpurea (L.) Pers. Tiges feuillées  3 19,30 ± 6,08klm 33,33 ± 3,04i 
C. giganteus Chiov. Tiges + 
inflorescences 
3 33,33 ± 3,04hijk 89,47 ± 5,26abc 
H. spicigera Lam. Tiges + 
inflorescences  
3 45,61 ± 3,04efgh 70,18 ± 6,08e 
O. basilicum L. Tiges feuillées 3 0,00 ± 0,00n 42,11 ± 5,26hi 
O. americanum L. Partie aérienne 3 47,37 ± 0,00efgh 98,25 ± 3,04ab 
A. vera (L.) Burm.f. Feuilles fraiches 3 5,26 ± 5,26mn 100,00 ± 0,00a 
A. vera (L.) Burm.f. Feuilles sèches 3 1,75 ± 3,04n 42,11 ± 5,26hi 
A. indica A. Juss. Feuilles 3 42,11 ± 9,12fghi 96,49 ± 6,08ab 
C. citratus (DC.) Feuilles 3 63,16 ± 5,26bc 100,00 ± 0,00a 
X. nilotica (Stapf.) Racines  3 100,00 ± 0,00a 100,00 ± 0,00a 
C. sinensis L. Péricarpes des 
fruits   
3 5,26 ± 0,00mn 85,96 ± 3,04bcd 
C. viscosa L. Tiges feuillées 3 78,95 ± 9,12b 100,00 ± 0,00a 
S. hermontheca (Del.) Benth. Plante entière 3 50,88 ± 3,04defg 100,00 ± 0,00a 
Control (eau du puits)  3 0,00 ± 0,00n 0,00 ± 0,00j 
 
Les moyennes situées dans la même colonne et suivies de lettres 
identiques ne diffèrent pas statistiquement (Test PLSD de Tukey p<0.05). 
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Les extraits aqueux à une concentration de 3g/L ont présenté une 
importante activité larvicide après 48h d’exposition. Par ailleurs, après 24h 
d’exposition, une efficacité de 100% a été trouvée avec uniquement 
Crotalaria podocarpa (Fabaceae) et Xeromphis nilotica (Rubiaceae). Par 
contre, à 48h en moyenne tous les échantillons ont montré une efficacité 
supérieure à 50%. Seuls Crotalaria podocarpa (Fabaceae), Xeromphis nilotica 
(Rubiaceae), Diospyros mespiliformis (Ebenaceae), Cymbopogon citratus 
(Poaceae), Cleome viscosa (Cleomaceae) et Combretum  micrantum 
(Combretaceae) ont montré une activité larvicide de 100% après 48h. 
 
Discussion 
L’étude phytochimique réalisée sur les extraits aqueux et 
méthanoliques de 26 plantes utilisées dans la présente étude, montre la 
présence des saponosides, terpènes stérols, flavonoïdes, tanins et alcaloïdes 
dans la majorité des échantillons. Ces résultats confirment plusieurs études 
antérieures. Parmi ces études, on peut citer celles de Thomas, 2012, Umaru et 
al., 2018 qui ont montré la présence de saponosides, terpènes stérols, 
flavonoïdes, tanins et alcaloïdes dans l’échantillon de L. hastata.  
Les études de Bréhima, (2008); Arima, (2005), ont mis en évidence la 
présence des alcaloïdes, saponosides, tanins et terpènes stérols dans 
l’échantillon de M. balsamina. Des études réalisées sur S. occidentalis ont 
montré la présence des saponosides, des terpènes stérols, des flavonoïdes, des 
tanins et alcaloïdes (Saganuwan et Gulumbe, 2006; Al-Snafi, 2015).  
Adzu et al. (2008), rapportent la présence des alcaloïdes, flavonoïdes, 
saponosides et terpènes dans l’échantillon de X. nilotica. Des études réalisées 
par Wanjala et Majinda. (1999); Pilbeam et al. (1979); Gafar et al. (2010), 
montrent la présence des alcaloïdes, flavonoïdes dans l’échantillon de C. 
podocarpa. Toutes ces études corroborent les résultats des tests 
phytochimiques effectués dans cette présente étude. 
Par ailleurs l’étude de l’activité larvicide a montré un effet dose 
dépendant des extraits aqueux et méthanoliques des différents échantillons des 
plantes vis-à-vis des larves d’Anopheles gambiae.  
En effet les extraits aqueux, même après 24H d’exposition le taux de 
mortalité est faible en moyenne inférieur à 50% pour toutes les concentrations 
sauf chez Crotalaria podocarpa et Xeromphis nilotica où la mortalité a été de 
100 %. 
Les taux de mortalité des larves augmentent dans le même sens que la 
concentration des extraits et le temps d’exposition. Cependant après 48h 
d’exposition l’activité larvicide des extraits aqueux était plus importante, une 
mortalité de 100 % a été observée avec six espèces végétales à savoir 
Crotalaria podocarpa, Xeromphis nilotica, Diospyros mespiliformis, 
Cymbopogon citratus, Cleome viscosa et Combretum micrantum.  
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Les extraits méthanoliques ont montré un effet dose dépendant. Pour 
ces extraits méthanoliques une mortalité supérieure à 50% en moyenne a été 
observée après 24 H d’exposition. Une mortalité de 100% a été observé après 
24h d’exposition à une concentration 2g/L avec Senna occidentalis, 
Momordica balsamina et Ocimum basilicum. Par contre aucun extrait 
méthanolique n’a montré une efficacité de 100% après 24h à une concentration 
de 1g/L. Apres 48h d’exposition, les extraits méthanoliques de Cassia 
occidentalis, Momordica balsamina, Ocimum basilicum, Citrus sinensis, 
Striga hermontheca, et Xeromphis nilotica ont montré une mortalité de 100%.  
Une faible activité larvicide a été observée d’une part avec les extraits 
méthanoliques de Crotalaria podocarpa et Aloe vera et d’autre part avec les 
extraits aqueux de Citrus sinensis, Ocimum basilicum  et Aloe vera.  
L’efficacité des extraits aqueux est en général faible comparativement 
à celle du méthanol comme l’attestent certaines études réalisées par plusieurs 
auteurs (Bréhima, 2008; Chansang et al., 2005).  
Des résultats similaires ont été rapportés par plusieurs auteurs. 
Cependant les extraits aqueux de Azadirachta indica, Cymbopogon citratus et 
striga hermonthica ont montré une mortalité moyenne vis-à-vis des larves 
d’Anopheles gambiae  et Culex quinquefasciatus (Ebe et al., 2015; Abdullahi 
et al., 2011; Obomanu et al., 2006). Au Soudan, les extraits aqueux des écorces 
de racine de Xeromphis nilitica ont montrés une activité larvicide sur les larves 
d’Anopheles arabiensis (Farid et al., 2002). En Ethiopie, Karunamoorthi et 
Ilango (2010), rapportent l’effet larvicide d’extrait méthanolique de 
Cymbopogon Citratus sur Anopheles arabiensis.   
L’activité larvicide observée avec les différents extraits des plantes 
pourrait être liée en leur teneur en métabolites secondaires détectés. En effet, 
l’activité insecticide des métabolites secondaires révélés dans les différents 
échantillons des plantes utilisées dans la présente étude ont été rapportées par 
plusieurs auteurs. 
 Les propriétés insecticides des terpènes stérols sont rapportées (Shaalan et al., 
2006; Kovendan et Murugan, 2011; Bruneton, 1999, 2009; Ngamo et Hance, 
2007 ; Raymond et al., 2011; Konno, 2011; Fraga et al., 2005; Muñoz et al., 
2013; Chen et al., 2008; Pungitore et al., 2005). Les alcaloïdes constituent une 
classe des métabolites secondaires doués des propriétés insecticides (Núñez et 
al., 2004; Miller et al., 1983; Kaga, 1998; Pelletier, 2001). L’effet insecticide 
de tanins un des groupes chimiques révélés dans la présente étude a été 
rapporté (Raymond et al., 2011; Vandenborre et al., 2011; Meric, 2005). Ces 
groupes chimiques pourraient justifier non seulement l’utilisation 
traditionnelle de ces plantes mais aussi l’importante activité larvicide observée 
après 48h d’exposition vis-à-vis des larves d’Anopheles gambiae s.l. 
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Conclusion 
L’utilisation des insecticides de synthèse, pour la lutte préventive 
contre le paludisme, est à l’origine de nombreux cas de résistance chez les 
moustiques. Dans ce contexte, le recours à des molécules naturelles aux 
propriétés insecticides ou insectifuges biodégradables et donc plus 
respectueux de l’environnement et de le écosystème, se révèle être une 
démarche alternative à l’emploi des insecticides de synthèse.  
Dans la présente étude, l’activité larvicide des extraits aqueux et 
méthanoliques de vingt-six (26) plantes a été évalué sur les larves d’Anopheles 
gambiae. Il ressort de l’étude que, onze (11) plantes ont présenté une 
excellente activité larvicide vis-à-vis des larves d’Anopheles gambiae après 
48h d’exposition.  
Il s’agit de Senna  occidentalis, Momordica  balsamina, Ocimum 
basilicum, Citrus sinensis, Striga hermontheca, Xeromphis nilotica, 
Crotalaria podocarpa, Diospyros mespiliformis, Cymbopogon citratus, 
Cleome  viscosa et Combretum micrantum. Parmi ces plantes, seules 
Crotalaria podocarpa  Momordica  balsamina, Senna occidentalis ,Ocimum 
basilicum et Xeromphis nilotica ont montré une mortalité totale (100%) après 
24h d’exposition.  
Ces résultats pourraient être utilisés dans la formulation de nouveaux 
biopesticides. En perspectives, nous comptons effectuer un fractionnement 
bioguidé sur les extraits des plantes les plus actives. 
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